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Señores miembros del Jurado. 
La presente investigación titulada El derecho a la pensión sobreviviente en los menores de edad 
desde la perspectiva de interés superior del niño y la familia ensamblada a partir del derecho 
comparado que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar el  efecto jurídico del 
reconocimiento de la familia ensamblada en la regulación de la pensión sobreviviente en los menores 
de edad, a partir del derecho comparado desde la perspectiva del interés superior del niño. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo, la investigación 
se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación 
temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema, estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos 
generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta 
el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado 
a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados 
que permitan arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos de las 
evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  
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El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cualitativo, cuyo objetivo fue analizar cuál es el 
efecto del reconocimiento de la familia ensamblada en la regulación de la pensión sobreviviente, 
desde la perspectiva del interés superior del niño y a partir del derecho comparado, puesto que desde 
un tiempo atrás, en diferentes legislaciones y jurisprudencias a nivel internacional, se viene 
reconociendo a las familias ensambladas, y de manera más específica, el reconocimiento de los 
menores de dicha familia, refiriéndonos a los hijos afín, a las normas sobre pensión de sobreviviente o 
sobrevivencia. Es así que para el presente trabajo de investigación, se ha analizado tanto doctrina a 
nivel nacional como internacional, para de esa manera conocer la postura de diferentes autores 
especializados en el tema; de la misma forma se ha estudiado la jurisprudencia de otros países, en los 
cuales hemos analizado los fundamentos por los cuales se ha reconocido tanto a la familia 
ensamblada, como el derecho que tiene los hijos afín de estas familias a la pensión sobreviviente. 
También se ha tomado en cuenta la legislación comparada, toda vez que en ella podemos encontrar 
la forma en que los Estados regula el tema de investigación y la posibilidad de  ser aplicado en nuestro 
país. 
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The present research, I have a qualitative approach, which aims to analyze what effect the 
recognition of the family assembled in the regulation of the survivor pension from the perspective of 
the best interests of the child and from comparative law, since from A while back, in different 
legislations and jurisprudence at international level, has been recognizing blended families, and more 
specifically, the recognition of children of that family, referring to the related children, rules or 
survivor annuity survival. Thus, for this research, we analyzed doctrine both nationally and 
internationally, to thereby know the position of different authors specializing in this field; just as we 
have studied the case law of other countries, which have analyzed the grounds on which it has 
recognized both the stepfamily, and the right of the children of these families related to the survivor 
pension. It has also been taken into account comparative law, since it can find a way in which states 
regulate the research topic and the ability to be applied in our country.  
Keywords: survivor pension law, minors, family, stepfamily, interests of the child, law compared. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
